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グロテスクな身体
― メルヴィル作品における言説の不在
原 田 明 子＊
１．はじめに
メルヴィルは“Bartleby”（1853）「バートルビー」、“The Paradise of Bachelors and
























































































































地で息絶えているところを発見される。刑務所の中庭を指して“Look, there is the sky,


















































































続く“Ⅱ. The Tartarus of Maids”では、同じ語り手が、馬橇に乗って雪深いニュー
イングランドのWoedolor Mountainの山中にある人里離れた製紙工場に、紙を買い付けに













































… I was struck as well by the inevitability as the evolvement-power in all its
motions.
Something of awe now stole over me, as I gazed upon this inflexible iron animal.
But what made the thing I saw so specially terrible to me was the metallic necessi -


















































How could men of liberal sense, ripe scholarship in the world, and capacious philo-
sophical and convivial understandings ―how could they suffer themselves to be
imposed upon by such monkish fables?  Pain!  Trouble!  As well talk of Catholic










































































Soon the ship was beyond the gun ’s range, steering broad out of the bay; the
blacks thickly clustering round the bowsprit, one moment with taunting cries
towards the whites, the next with upthrown gestures hailing the now dusky moors



























Invariably a proficient in his perilous calling, he was also more or less of a mighty
boxeror wrestler.  It was strength and beauty.  Tales of his prowess were recited.
Ashore he was the champion; afloat the spokesman; on every suitable occasion


















If askance he eyed the good looks, cheery health, and frank enjoyment of young life
in Billy Budd, it was because these went along with a nature that, as Claggart
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magnetically felt, had in its simplicity never willed malice or experienced the reac-
tionary bite of that serpent.  To him, the spirit lodged within Billy, and looking out
from his welkin eyes as from windows, that ineffability it was which made the dim-
ple in his dyed cheek, suppled his joints, and dancing in his yellow curls made him





































Being inarticulate, it was dubious in significance further than it seemed to indicate
some capricious revulsion of thought or feeling such as mobs ashore are liable to, in
the present instance possibly implying a sullen revocation on the men’s part of
their involuntary echoing of Billy’s benediction.（Melville 1429）
その声は突然の命令によってただちに抑えられてしまったが、ビリーの死骸がハンモッ
クに縫い込まれて海に埋葬される際にもまた、似たような声が起こった。
But when the tilted plank let slide its freight into the sea, a second strange human
murmur was heard, blended now with another inarticulate sound proceeding from
certain larger seafowl who, their attention having been attracted by the peculiar
commotion in the water …flew screaming to the spot.（Melville 1429）
暴動も誘発しかねない、複雑な思いをはらんだ水夫たちのあげた声は、舌のもつれたビリ
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